Gang Jesu auf dem Wasser by unknown
Yezu Owedda 
Vaddulu va Manje  
 
(Jesus Andou por Cima das Águas) 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 1 
Baseado na passagem de Marcos 6:45-51 Versão experimental 
Siku nina Yezu wali na 
anamasunzahe. Yene wanasunziya 
attu enjene. Attu elohiwa ecile 
yasunziya Yezu. Yezu ologa na 
anamasunzahe: 
-Kadhowani oBetezahida miyo 
ddindowa ddapaganye attu. Yezu 
bapaganya attu Iyene odhowa 
omwangoni olobela iyeka. Iyali 
mattiyu. Pangaya wali vari va nibara. 
Kahodha owedda deretu. 
Anamasunzahe ahikana makattamiyo. 
Pevo yali yaguru vaddiddi. 
Anamasunzahe kahodha ocapa. Yezu 
wali vakuvi na nibara. Iyene bamona 
pangaya na anamasunzahe. 
2 Versão experimental 
Yezu onfiyedha pangaya. Iyene 
welo owedda vaddulu va manje. 
Anamasunzahe ahimona Yezu. 
Ahikana wova ahubwela muzikwa. 
Yezu ologa: 
-Kamove, ddimiyo. Nona Yezu 
ovolowa mpangayani na awene. 
Pevo bikurumwa. Anamasunzahe 
bakala wotikina. 
3 Mavuzo: 
1. Kuvi warumile Yezu anamasunzahe? 
2. Malele Yezu wapaganya attu wadhowile 
ovi? 
3. Yali na mutana obe na mattiyu? 
4. Nibara nali dhavi? 
5. Yezu oweddile ovi mmalele Iyene wawona 
anamasunzahe? 
6. Cini yahubwela anamasunzahe mumonile 
awene Yezu aweddaga vaddulu va manje? 
7. Matikiniyo cini? 
8. Matikiniyo ali dhavi? 
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